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The~ Will be 1 facully develop. 
mem wort~hop: "Discuverins 
thePowerofCultllral 
Dlffen:ntes""intheUnlvenity 
Ccnler"s Ballroom 11m work· 
Jbopis f~bolh studenuand 
faculry. The WQI'Ir:mtlp will be 
ooMarch201t9· 11 a.m. md I · 
) p.m. Dr. f.dwill Nu:OOis. c lini · 
callindustrialpsychoJoais! work· 
insinOrganizat1on 
Devdopmen!, will be the. !rllln-
er.forltKlftinfomuuion call 
{8.59)572-638.5. 
AIDS Awareness Day 
On March 9, !he Nonhero 
Kcnlucky Um~enity chapler of 
Della Sigma Zeta IOI"OOIY is 
orxanizing!he localeventthatiS 
pllrt of achain ofeven!J 
nationwide to brinz •wart· 
lidS about AIDS. The event 
Wliltakeplaceatthes.ccond 
floorpevilion inTowcr Piace 
andfeatun: speak.ersfrom 
AIDS volunteers of 
Cincinnati !otalk.aboutwwys 
toprocedagalnst thi.Jdc:ldly 
dis.cue. SnJdenls w1ll be 
handina out pamphlets / 
durinathe event. which J 




The Cincinnari Chamber 
On:hesltllwillbeperfonrungin 
~aves Concert Hllll on Man:h 
I 1. The concert wi ll stillt at 7.30 
p m. The oonduc1or will be 
Mi)ChaSanron~.Theorchcstnl 
will perform Watkins. nocturne 
(new con1minion for chamber 
on:hestraandhom), Brittc:n, ser· 
enadefortc:nor.bomand 
strinzs,op.JI andMolllfl "s 
Se~nade No. lOin B-Oac 
major,K. 361 . For more tnfor· 
mauonortic.lr.ecs call(.513) 72l· 
1182. 
RN/LPN Open House 
lntcrim HealthCarel5b.aYm&an 
open bouse for RNsiLPNs. The 
openhouvwillbconMateh 
12. 11 WtiJ SIMI at9 a.m. for 
more informalioo call (8.59) 
.578-9 191. There will be 
refreshments and cash prizes. 
juSi fOf•ppl )'tllJ . 
•'Beer, Booze and 
Books" Presentation 
JtmMal!hew, M ed,lllthoraod 
spcaker. willbeprest:nuna 
UBecr, Booze and Boolr:s." Thc 
auldetocolleaedrinklnawillbe 
held on M~h 7 at noon in the 
Quo Budi& 11leater 1n !he 
Umven1ty~ntcr. 
Wed nes<b y, M.:trch 6, 2002 
~ 
- Bigger Classes - ~V NKU struggles to 
----=-=:....___----~ offer competitive 
Classes to expand 
7 percent in Fall 
BvScutl \\'ar1man 
i 1uorrnCh1t"j 
Ltlemanyfre~hmen'4h(n rtgtsten naf•lfcl . ._..,..,, 
Mcg.m Koumcr mu•l 
choose from ldtuHr wur-.c• tha1 
halen"! bcenfilltdup "lama 
frt'ihman.'-OCVtl)lhtnt:•• 
taken," Koumc-rwtd 
Ne' t fall. hoiH\n_ Koom~r. 
alolll: wtlh all IIller ,culknt•. 
will ba'''" ~ bctterchann· o~t JlCI 
11ng the da~..e' the)' ..... mt "'hen 
theU!li\CI')II)'Uparl(h thenum 
bcr of ~ah in d;t.'~' by -'.2'111 
The !>Cat~ w1ll be expanded 
through the ad<lt11on of da'se' 
and !lle C'n iHijCIHC!ll of cia•~ 
S l lC~. 
The nse m the numbcr of 
!>tats i~ thr larzh! u;pa.ns1on m 
OflC s.cmc)ter. wd r aul Rc •~harl. 
Vicc Pro\OSt whoha)toordtnal· 
ed tbt expansion Thc ill.kl tttun 
ofseat~for ne lli .SCillC)\ Ctal rnost 
((jUDI\ the total gru">~<th ofseah 
ovcr lhchiitthrc:c)taf\, 
The seals wtll be able to 
llot"cummodalc an addn tonal 9.5S 
~tudents, i&l1d Re1chan iDJd he 1~ 
confi dc:m the unner>ltywtllbe 
ttble to fi ll a majonty of the 
5ca1s. Not all the ~at ~ w11l be 
filled by new ~• uden!S, hc s,ud. 
b-ut by ~tudc:nts who wt ll be able 
to takc murtn~dll houNd~ to 
the tllCft.t'>C ""A 'tudent "o\ 00 
may ordmanly tak.c '} rrcd ll 
buursbecau-euthef"wercfi lled 
wtll now be able lU w.Le 12111 
1.5," RcK"hansa•d 
The addt tton of the exira foC"ah 
"" til cost !be 11111\l'T~tt y around 
$ 1.4mllhon, ReKhart5•11d TIIC 
llterutw~ and l.rnvuage <kp.u1· 
ment ,... •ll hnelwonc ~~o lec! uren. 
to accommodate ne"" ~teal~. 
wbJie mnot other dC'partlllC II b 
ftl'e)lmplyuJ!Illlllm& the num 
ber of <;eat5 mthcn cia~~) and 
not llddtnJI lillY new oourw \ee· 
IIOIU Many cll'iSC~ Will be 
nm\ed co bia&tr aud tt or t um~ 
wudPalnclMoynah.an,thedcan 
of prufe,s ional ~o~udiu 
Mo)"nllhan 5aidthe claue 1ba1 
wrrec~nforupan1onwcre 
tbc UM~ thlll~tiKNlllli )' filled 
up early 11Jd cvuld lll..lr.~ add• 
tiOIIlll itudc:nts 11r1thout hamunv 
the qlllltty or the course. lie 
Sc<>ll\\11rlm.m f/A, \,•flhrllu"r 
lkft) lko\ljt!IOI Ul<lt\Kh her mu>" d.,, •n 1 a.mall rut>tll Ullht I"" .V. • B~•l<iln 
gave !henampleuf~pct.ch 101 
a)I&Cia~'tlla.!dldn'tlcnd lbelf lu 
liddiltiUlal ,tudenh " If )tiLl 
wouiJ t;.ke •pce<:b 101 and OOd 
fou1 m•~ •tll\klll\, tht)~ four 
mu~ ,,u .. knl' ~~otlUid h.l,·e 10 du 
four tnure \jiCt'l:hc>. and tt 
thro~~o• !he "-bcdu1e oftheda~\ 
oiT:· M")n..Lhan ">;lid ·\\e u,e~ 
canful mptlLm~cla,..c)""bue 
n d1dn't dt\tfO) tht tnlegnl)" of 
the d~)·" 
Wbtleda">I~C""tlltncrn.~.t 
fur )utiiC ~ 1a\'l<'). IJe;tn of Arb 
ll.fld ~1cocc• Oa)lt Y> tlh )aid 
\tU4kl\h~tiJ )\Ill ret i.llllllltrtl.IIC 
t'l.l') aiiiMl'flhere and ""on"! 
rMI\l"CIIIU..hufachJngcmt!lC 
~IRICIUIC'IIl da'""' "0urpl;~,n ~~ 
!bat!hc)"ol••n-lnuttceanynel!a 
h•eunpau.- \\elb...ud 
The .:uur•c• ad.teJ and 
C.\piill>hl""dlhenlUiitlyentry 
lcH•I il/lJ general studte) ~ours 
C). Wh1le !hc aJded cla~'>C• "" Ill 
help, \\ ell~ \lltJ tl ~on'! com· 
pltte l ~ dmunate the problem of 
elM"<' fill ulJllP Sbc•a1d tbe 
popuiM tmlt•, ,...h1ch arearound 
nud-day. ~~otll ~1111 be m hl&h 
demand. ,... ht lt cl.ii~~ 111 the 
early mornm& and la1e aftcr-
11001VIllght llo lll •tll l fill up ~ lov.- · 
cr "\\ cneed tu mmca!udtnb lu 
reCOJ nl lC the wdvanl lllU WI 
tllc;c-uth<·rtunc, ·\\dl,,.uJ 
M~ny ,tudenh .11.:r~c·l th.u 
lhc~nccd•ll•hcnMlfcul.llolfl· 
ecyntda>\hlllt\ \luki) .\)tf\, 
a 'ltllllll uwlcun~ lliJJ<>r . .,.ud 
•he ~~o.1ntcd ru tlfll~ •• ~e Ofle 
m~hl dJ\\ tht• 'cu~,1cr 111 
~penJ mnre tune ,...uh her ~·h•IJ. 
b-ut )he h.ll.i 1" tall· '""'' •lrM:C 
the~lloCtl'lliiUdl<"TIIIIW: l hU!Ce\ 
Schcduhnfrl""a' """"<""h.-It •hc 
.,..a,afrc,hmen 'hc,aJJ 
- My ..eumd .CRl~•IH. I •p!:nl 
hvuN fillm~t 11t1l Ill) .... hcJu1c."" 
A)t"!!oiud 
Nnn-lri!UII..,tiJI -.tuJ,·nr-. h.1•c 
thcareJtc.tnred l<>r1lnrllle 
l>(hcdu1tnj! -.,uJ l(,,th,·nnc-
Me)eT, du~~·hll" ul ..Jult l~.itll 
en./~~oce~cnd ·~r••cc• .md 
..... umen")ccnlcr 
-Adultle.111K'I'I""hutrt!Ctlht' 
um•·er-.11)' :ucn"t un tilt:- •Jnlt 
aclldcnu< .chcdulctht>lhc-r•tu 
llc lllli," MC)CrYid Some ••u 
dell! ), ho ..... CHt. b~H UJ'tfl 
enccd no pwhk-m• tn ttll:~>ler 
1011 Fn:>hman Ch.1rlr. CulL 11 
une 1uch ~tu..lcnl u,bn uffcrai ~ 
bll of lldHcc ""hc'n rt&l\ltnnJ 
forcla)!ot'\ 
'" Rca1 ~ t er c;.rl)·. rra.-tcr 
oftcn,"he~td 
salaries to faculty 
B) 'kuu Wutm11 n 
t.duormCitrtf 
D t\plll'li)CJit>fCutbai.:h, wnh !he\t . .tcbudger bemg 
CUI by \~()() 11\llh(lll, 
1\urthem Kcntud\ l"mver.ny 11o1ll 
mJtnlam 11~ thrcc·~car progmm to 
let'p facul ty .. aiJnc' compctii\Ve. 
~llolloln@ them Ill al!l!rt~~IH I )' 
rcrrun and m;.lllliiln qu.t1ny fac ulty 
member~ 
Two ye.1t\ a~eo. ' KU Prcsukm 
JJmt<i Vtxruba 'taneJ a lhree·ye;u 
uuuah\1' 111 riil\l' teacher •al~ncs tu 
reJCh the ~~th petcrnulcufthe OTher 
1ilbco.hnuark"ll;bl)[)l\,ll<h!ch.lrC 
\Cht10l• \tmt1..r 1n ">lLe Ill NKU. The 
fir-t )ear ul the pn1~ram <iaW lcacher 
\iil.lflC>rl:lt'l('flpt'IUIII,and thi')UT 
the~ TV\C 7 pcrccnt Nut )ear. !he 
fi n.~l )'C~It ul tllC plart. \lot II ratse the: 
... l.mc•an••thcr6pertent 'Tlltplan 
h;.\tncrca..c:duntler•ttypayrollb,.-
~tlpcr.:cnt.hulfacuhymcmbef'>.nn 
,.,cra~,;r. gct patd Sll.OOO lr" chen 
01hcr heo.hrnark \Chuof, 
What 'Kl. 1adi Ill \a lary. 11 
makc\upful"lnOtherarea•loenuce 
qu.1lny fa.;uhy tnfmbcr. to NKU. 
Votruba •atd NKU offer.. a 11(1(..:1 
~tm<"'phtrc m a mclrtopolnan 1ut.l· 
nun .1nd ~n .~m~y uf arncnttles.ltlc a 





Whtk- ~alai} 1~n"11he only ftKtOf 
tc~dcl<i lox•L for. lu11er \lllane' 
malc rcorulllng tou~hcr and mo~ 
t\peno;;l\e, \atd Ocrnrd St Amand, 
lhatr of the Ch.1,e Collcll'c of Law 
,,.,lll w,mt 1<1 pa) people ""hat 
tht.rfll'ct• .•tt t...·tnj j'!:11d'" St. 
Am.mJ..., .. t 
Cba\l" (nllqrc nl L.tw h.~ the 
lu...,.c•t {\IHnll·•lthe luurcollei!'CI 
on l.tlll) 11o11h prule•-.u(\YI~nc\ 
t>nl~ rn~o hnrt~ !olll pt"t~ent 111 !he 
.. al.utt• t•l 1~ 'l>fl u!hcr ,..;blllll• 
acrn" tlw:- n~t11>11 thJt .1~ a part t•f 
the Culle~e JJMI !;ni\CI\Il'Y 
l'el'onnel AwM;!;.t tt>n (Cl P>\1 The 
\<.:hm•l. hu~~oelct. c~n u~er~ume 
1hc..,. dt"hhanta~ lhruu~,:h long, 
.11!¥tl'"t\e reuu1t1nl!. 'il Am.md 
,.nd 11M- \4.hnul u....-. uther lllllb. 
wd•w• 11, griogr.•rh~ .•nd ll''mall· 
Ct. llll>ft' ltlllllldlC' d,l" \1/C". lO II' 
JJIJn!J~e when rc..·rmung teo~thel\. 
'i1 AnJ.Jikl'"'d A\pnoolofhow 
cltKlt\e 't.:.l ~.m be at re~JUillng. 
St Am.1n<.l pumlt:<i lu 1hc three 
nc~~oe~t teill.hc" Ch.t..,. h11ed u•·er 
thela-.1t...,u\ear.. 
One nf 1he..c tt.~~.;hft-." Mar~ 
Gud..C:),U 1\entu~L)'IIJ.lri'C llohol'f'e 
\lllll\1) wur~ed a' ~ IJ"")er fu1 the 
l'ntleJ Stat~' auurnc)\ ufficc m 
Ne...,. Yur~. •atd mune) 11.-. not !he 
mou valton tor the J!>b~h;mge 
"Thc~ "m"r~ th;.n JU•l ,;t1ary 
llKiorahonandthC"facullyhc~are 
great.· Gn.l..c:• \Jid ·'fur me 11 Wlh 
comtrlll' ht1me. 1 h;t\C Kentudy 
noob 
Collc~c' hlc Art' & Sc•ence' 
offerclllllp!:ltll\C '.IIane' by hmng 
lc" full-11~ prnle'""' and more 
lcctu~f"\ 11nd p.m t1me i<Kllh) ~;iid 
Ga)IC \\tll~. d1~1T uf Arh & 
Sctencc\, ,,.,d \HIMtc' nud 10 
mal<:hl>t!M:r .... tru..•l•tuuttcrthebc\t 
cducauvntuthe,tudc:nh ··Wemu.t 
dun."\\ell•'>o11J lrhtmpt"t'lliiH · 
Difficult times ahead 
for college graduates 
8~ Suswn llartcls 
Bull/ttl\ Mrmw(t'f 
If)ou'rcgentng~adytognrJu ~•c anJ arc l'Unlerned ab<JlJl 
ftndmg J J•lh. ~~~~~ ~huuld be, 
~~<:ct>rJmg lu the re~uh, of a rcccnt 
,une)· wndu.:tt'd h) 1he Nauon;~.l 
A"ociallun of College' and 
Lmpki)Cr. 
The ,une) . .,·nnduclcd f<Jf 




mg <.:OIIIC\ Wltn<:rea~.e m (ompcll 
uonandlo...,cr\larttn]l u.lane) 
N.\CE \UIIe)cd 1,801 uf tt~ 
empltt)l'T nl!"mher, four hunJrtJ 
fift) ..e•cn. ut !~perce-nt. ~)pond 
"' Tht Culleg1ate Emplu)ment 
Re-.ean.:h l n>IIIU IC~l M tehlgaJt State 
L1ntHPot ly pul!h>hed ~tmt llll' r(')UI!1 
m thc1r C\l'lUit~e ~ummary of 
Reuu1t1n~ TrenJ• :!{101 .!OU:! 
1\l~tlfl.lm~ 111 the re[M•rt. cmplt~)er~ 
aJ"C' C\J'fl'\•tn): J ht~h ielriU1 LllkCt· 
t.unt~ re~ard•n!J !he htnn~ nf ne11o 
~rJJu;.lc•duc tu the ,1Uj;j;l•h cconu 
"" Br~,y J,,hn knmnJ:'· d!lrctur of 
the C.vccr l)co\rJ.,prnent Ccnter at 
Nonhern K~ntu..l) lnner.Jty, '"'td 
m !hi\ Mea. lh<f<' a~ .,.,lot' field' 
thll •HII1nu~ \rt~ prumt"n~ "Tllo!oe 
field~ aJc .,.~nunlln iJ wdc, .mJ mM 
lc-ttnl!'. htal1h ,. .m<l ~,1u~auun 
11'll' liJC.I thJll\ tilt.', ...... pf1lflll\ 
tng nJhtll<l"" l~ miumMIH>n lab 
ll<1I<IJY 
" IT ha• been a~~otul. •a•d 
Jenmnll''· "bulu\ -lo~~oly llut)Utng 
•gam 
A~ fur ~l<lrhnjl •alane•, kllnUlj;' 
\llld mn'il ru.hehrr-, llcJ:rcc ~:r..Uu 
.~cc-. ~~~~ upect M male bet\lecn 
S2h.Oll0 and S2ii,OOO ~ )Nt, 
dcpcndnltiOtlthewmpany,thefiek.l 




J.ED 2S 2002-Thursda,t -
12:16pm 
l..iM.:ilttlln C I-RI\MIC'.I. SUI DI"G 
SMOKL A.LI\RM 
1'0 riRE. Sm1~r alam1 rcctl~td 
fwm the h i ttd lu•.:;utun Ha the 
ESUSI\ 
tOITipu tn hw~~tti!ftti<>TI ft1U00 that 
thc-~auo;colthtalarm\1.-,"M"ltl<lcnt 
u•mg u \lloeldtng t<>hh In tht aru 
The Centrul Campbell ('t,.,.nty ltre 
IJtop.utment ~~pundc.J .m.J d~d.cd 
tht n~a The !II:Cnc" "'·~' ,,, ... ftd at 
1216pm Casco cln'it'.J 
I· EU 26 2002· l\u~sday­
OJ:07pm 
Ltl(;,l\tun I)()R\11;/WOOOCRu;T 
'WILL{)\\ I IIIRD I LOOK 
C0\1PU\I'iT 
RECLJVI·I) 
........ ~.l>l.- n :n 27 2002-\\ cdnesday-
t-cma l ~ lki\l'(d tha t hct c\ 
bn)'fncnd"''"atherttr.,rtmcntdoor 
ll)tni! t•· ''un cnt~ Subtti.t wa~ 
j!tlllt'unOtt"rr>olllTI'"' ~'uh 
ttet"'a'h.,atcdtnthc:a~.t!lnd 
!.lUC\tiUt~d ~UhJCd "'a'ad\iiloC.J \II 
lc.t\C the a1ca .ml h.tH nn further 
l:ontat·t v.11h the •·t•mplatn3nl 
l nt.ltt m~e'llll~tt"n 
OI;JSpm 
Luc.unm L:NIVFR\11'1 l l .'l 
TER I"II~ST flOOR \-f R 
8ALAITIRC'ATIO' 
fem.llt' t'tnrlnytt ~JH·•··I t 
had ~ '~rbal al tcn.:a!IHil "''th • r,,r 
mttlnlllllfi.Cr tal the lt•ti·•II<K<tHITI 
Tilt- •UIIJC't= l 11.-a' JUilt' IL!">TI Ollt~er• 
;~rnv~l. U!ldcttn\.-e"'!li.Jh•m 
I~En Z5 200Z-\1onchn ·· 
ll : IOJlm • 
I • ..:at•nn l "I\ I RSII' AND 
Joo(l Vf()'o; DR I\ I\ \l fO 1\{'(1 
nt'l'ulnt 
'\UI'Jt ldl" l\rhtd<'\111\111\'cd 
All three \elu~k'''''rf1C•I i•lfiltrat 
h~ h11-ht ;t!tlw- h""'''•o.:dttun. After 
the lt!l-htchiln~tlt"J.!""~"·Ilmtll 
\trud. l 'mt If! n•the trill ~ltll)mg 
Gr adu ates find a tough j ob · ma r ket ''nn k"•k•n11- Nrl\. u-c )nut Lll mpus ..:.trcelcentc• andrr.....,al'•hthc: com-
rantt',)ltUaf('tnten:,ted•n 
and the ltJC<i\11111 '"'''>ll~hn~ anJ 
~OillJ>UICT \Ciertt:eJf;t<IU~\c' ,!Jntnl! 
wage~ ;~rc t\C'fl hti!hel But. •.till 
K~" Chmem. "h'' ,, ~1'" Y..nll the 
Cllrccr l)c,clt>rllt<'nt Cfntct at 
r<.'KL'. ~otuputrr ...:1cn..:c .t"tl' .trc 
hml tufind n11-ht "''"' 
There "~ thtnt;' ,ltJ.Jenh •an t!11 
to mttta>C thctr •hJtkt'' til hnJmt~ 
tn!piO)mtllt One' of IO.hh:h II Ill 




)ou're footl<>o-.c ~n.J fa1,._~ free .mJ 
)Oil don't h.:w~ an} ol the Jw,e-tv 
tie).",atdknntni=' 
Chtnt'\11 .tpr«-•1 'It l>pl'n• up a 
mmunwttk -.et t>t ·'i"J"-oi'IUntuc, 111 
you m<;tea.JoiJU'tthrTn-,LJte Fur 
;~ trJ.JttH>nal22 ~ear-okl~~o-ho• '' •tn 
l!lt and Jll~~ \utllllll{ll c;trecr. tl'• • 
pnme ttllll" 
Ant~ther~ugpe,nnn f11r"'"n II>· be 
a:ritlh I) to ret e\pencn..t m thetr 
fteldhc:fore~radualtng lt..:~nhc: ;ttl 
tntl'tn\htp o r a pJtttnne tuh. 
JC'nnm11• ,,.,d ''It makl'' 11 t,l\ tCt 
lafteli!roKJUoill<'lllt<IICiliJIIh 
NACl:. al\u rc~ummenJ, 1ull 
t'\pttltiKt' \ctorJtnJ:\OJhUII!tfll' 
uru~le. '[mphl)'t'h Olfer Jut> 
Scarctl A.J\tlt tu Gro~.Juo~tt'' 
[mpiO)eU loo~ fv1 cam.h.Jo~te~ "'hu 
tl.t\C'Jamedreal-v.•II'IJe'(M'ftCrt.:<' 
through .umn~• l'mpln)mcnt 
"'or~-,tudy rrugram\. and mtem 
\htpo.orco-opcralt\tcJu•a.lt~>nrro­
gram' 
'fht lll'ttdC: ahO R'CUIIIIIICnd\ IV 
• B)' tal.tni tiM' umc 1<11t'am about 
~ll Hf}llllllf;lltc•n.· thto urtil'il' \Ute ~. 
·vouwtllh!:t...llerrre~\lhla' li. 
and <~n'"'"''I.IU(•ttlln\ Tht~ mdtcatc~ 
tti:IIIC'ITipln)et1hJ\H1Uha~tai!<'TI 
Ulll<' tntetr•IITI thcpn,tt lun llnd the 
"'ll"""'"nnM 
Olltl•tho.-r tlnn!ll""-ccrm mmd, 
""''"rdtn!! '" J,·tmmg•. ''that ~um 
pJnt~• like l'Kl •tutil'nt' She '~td. 
llleyt.I10"'"ur•tlldent,ho~\ebtf'n 
tnthttren.:he,·ll!ot)'\cbcenv.tJrl. 
tnll ,u...-c the)v.ere It! at Pn)thmr 
1n.J c\cntlnnll- The~ re u•~d to 
IO.tlt~tnl! The~ culllC' m v.·11t1 d .,uong 
\Ooorl.ethlC.\\co~teknu"'nltll'lhat " 
Clll Cl' ~ ·~~ ~()\J\.\Pf·l()_~OR C II E • T R I 
Pttltl Jill I • ltl•ll IUHHt~ 
Friday, March 8, 2002 
Concert at 8pm 
ll!iiV a GREAT CONCERT, plus 
IIJCEPTION afterwards in Corbett Tower .IDod. dunk, & entertainment by the 
l'llllllaWihorne Trio. What a sweet deal. .. 
NOGlAM· 
t(IVINPIJTS~~.1 
{Wo.tdPf ..... ,, 
IAVIL.~C~ 
SMOSYAIU)VIQt SJII"'IIhonW No 9 
IUIISI.Irf'llt:DIY" 
Unu 112to ~tnkc l!ntt #1m the rur 
All three ~ehtde"' remumcd m 'ICT'I 
ICC CaliCdO<ed 
FED 24 2002-Su nday· 
03:05am 
L..ocatton DORMS NORSE HALl 
CI RCLE TRAt.-1-lC-Veht~lc Stop 
Qffi~er OOfKcd a Jlonda CIVIC wtth 
1111 e"e\~t~e number of occupant~ 
(1Jand ~topped the \eh1dl' ~~ h~tet! 
kKallon UJKlTI 111\C'~lll!allon. the 
Dnver wa~ found to be: mto,.~~:atcd 
ant! Jl(l!l'•n~tnl! 1 fofltd Operator s 
Lk:l'TI!>l' 
f>rt~l'r \llo'll~ 1\\UCd KC"nHK ky State 
C nuhon '! fur OptrattnJ!- a Mutor 
\'ehtdc Under Alcohol I \I Offc~w. 
1-a•lure tu Weu A ~at Belt_ \\~nton 
Lndanpun~nt 2nd Ikr:rec .• tnd 
(nnnn~l Pt~..r~qon of a forget! 
Jn,II\JtfiC'_nl 'nl Dc:~m:c l>n \lrr wn~ 
1111i.en tn and ludgl'd tn the {'umpbcll 
County htl Vehtdc wa~ lttwed and 
unpoundcd Pa~'lengCI\ were 
rl'leao;cdat~o~;enl'.Casedowt.l 
FUJ 23 2002-Satu rday-
10:591Jm 
Lncatton DORMS/NORSE IIALL · 
I IR ST FLOOR • ALCOHOL 
R~.ATED 1-.:t' IDENT 
Whtle un wuune patrol uf h~ttd 
h~o:atton. Off"er nult~C'd a lnud 
rany. Upoo m~e)ci!l-ulton. Two 121 
~uiiJCthun<krthc legaldnnkingage 
were found With alcohol Boch ~ub­
Jl'<:t Y..~rt ~~wed a Kentocky State 
Cttat~<..n for Po!.5t,ston of AkQhol 




CREST/OAK FIRST FLOOR • 
11 1\RA'i"'\U:NT-~2~ 11110 llamsStnl! 
Clootnllll1t~att011~ 
Male •uhtect tl'por1cd the 1111 
un\ll<t"'n male ~u bJCCI ha~ repeated 
ly tl'lt'Jihoocd ht~ residtnte 
lie \tated that he ha~ rccct\tl'd tdt' · 
phtmt call~ o~er the past §C~crul 
Wed~ay, Man:h 6. 2002 




Loution: DORMS/NORSE HALL . 
MEDICAL RESPONSE 
Fl'male fuhna til and vomihrt& 11 
thelistedlocatton. 
The CC'ntral Campbell County 
5!.luad rcspondc:d 1nd tran~pontd 
thesubJtcl toSt. LukcEa.stHospttal 
fortrcatmcnt Caseclosed .... 
I''EK 27 l002-Wed~ay-
09 :J~am 
Location; NUNN HALL • FifTH 
A..OOR • HARASSMENT 
f-emale ~mpiO)l'l' rcportl'd that she 
rccc t ~C'd papcN contatmng do::roga· 
tory remark dtrcctcd toward her at 
the h 'ited locauon. 
Undt1 investigation .... 
Emotions about the war on 
terrorism run the gamut at NKU 
Ky Ry1111G tm'l'tt 
Nrmlttnt'r Ctmmhowr 
More than !he nlilnth~ uftrr the 
attack. on the UMed Stute•bruught 
the ..-ampuo; to a tcmpumry ~wnd•u ll . 
'tudenh at Northern Kentucky 
Um,'t'r.itty are fvrrrung their n11n 
uptntomontht'con,rte' 1\~Ue, wr 
Tt11ll1dtngthc:li.S.IIndll'UUTel11 
"'aro~ 1crron•n1 
·t he ~tudcnh' ~cnllmenh nuw 
ran1e from the patnott'tn tntltally 
npre~-cd m the: day, followtn{l thc 
11-a~rdyufSept ll,to fct'ltnpthat 
our ~nun t ry ~~not a.::ttn¥ Jh C'ffcc-
tl\el) h tl ~n<lllld be 
Son\Cl>tUdtmsbche~cthatwearc 
dmnj l'\ll'f)lhtnl! we \hould be. 
whtll'othcr<~h:l\et!Jtoo,·crA-htlmtnJ.! 
fcclmgthat v.earcunlySC'!Un~our 
sclvc~ up for another attatk 




Moore·~ respun~. when H'li.c..! 
"'hathec\ptCtcdththcen.Jre~ultuf 
the fighttng. nunored thtconfu•ton 
many )ludents fl'el while tr)'m~ to 
lflSplhccffl'CI\Ofthc .... llf 
"\\eY..tllwtpeoutaiQ;OC'daortlw 
Tll.hban, whtchelt'l Oil(' ~~ bad," hl' 
~·d 
Thuugh he;, trymatu lt.ecp up 
wtth the dt~cloptncnts uf the war. 
Moore wa~n't ~ore wtlat the nc"W5 
had ~at.J about tl a few IK:tu1'5 earher. 
Other ,tudrnh h:tve a lcs~ opll-
lllt\llt: \-tew .. r "hat will happen 
ollCC thcwarhasendtd.1fanend IS 
that the Tahban Is out o f powl'r. 
''The only thma: that is really 
tlllpollilnt ISth:t.IWC'Crta\C and COli· 
t•nuc to ' uppon a stable' g<>~emmcnt 
forthepcopleofAfahantstan,"says 
McMomglc. 
He added. ·· tfwc filld Bin Laden 
even IJU'~thlc and punish htm and lt a\'l' it at that. 
I--------- thenthc u.me thiTigwill 
don· I happcnaga.tnunlesswC' 







just fueling the fire for 
religious fanatics in other 
countries. or anyone else 
who is looking for a reason 
to hate the United States." 
\Ions wi th Olhtr coun· 
tncs." 
The belief that anoth· 
l'r mdical group will 
nsrupOIICethc:Current 
crop of bad guys are 
huntl't'l down Is echoed 
~af'\l.t<OI. . a.::ro~sthc ~us. 1 
" JUI1tt1f · Cbrls Sn.ydtr Chns Snyder. a MJph-
EnJ;lt'h Sophnmort omorl' broadcas tin& 
maJ''' --------- IIIIIJOI,Sllidi!Cbn 'tpay-
··Thtnt~~ mg much attcntton to 
"tllbC'Iht•,nneu.befure.wtthno the war. but dorsn' t thmk much 
clc& v.mt~rmlu..cr, unly a larger progress1sbc:mt:tnade. 
1"1 ufca,u:thtc) a~ the war connn- " lthmlt:ourKtaltationtSJUStfucl· 
uc' I don't bchcn~: the "C')'l' for an mg the fire: for rc:lig100J fanatic m 
<'}I' ;tppm~h 11.-111 pro\C' tube effcc- other coontries. or anyouc d sc who 
"looking for 1 reason to hatl' the 
Untll'd St u tr~." Snyder sa1d. " If we 
arcgumgtostayJO focuscd on 
Afgham5tan, ltltsull need to keep 
ourl'ycs and ears open t~l'rywhe lt' 
chc" 
Jeremy Mt.\·lontl!ll', • JUntor 
mu,tt edu~a\1011 mJ.jt..oT. hasn't been 
pa)lllJ! nut..:h attcnuon to the 11ou 
reccmly, but bchl'\'eo the Unned 
State~'" tl\ll~tng wnK progress 11\JW 
after this, the corporate 
ladder will be a piece of 
[cake] . 
1n the course of fa~ "I h 11e•1aes l,ke thts. you'll learn 
how to thtnk on your feet Sta~ cool undt!t' pressure Take 
charae Talk to iln Army ROTC rep. Vou'H ftnd thtre's 
oot hma hke • ltllle c;J,mbmg to h~!lp prepare you fOI' 
&ettma to the top 
ARMY ROIC Unlike any ather college cruroe TtJU e&n tab. 
APPLY NOW FOR PAID SUMMER LEADERSHIP TRAINNCI 
AND ARMY OFFICER OPPORTUNmESI 
For Informat ion, call ~1_;_818~_4_x_u_-R_O_T_c _____ -":::; 
Vi-,Jt The- Northerner online at http:/ /www.thenorthfo~r.rom 
------------~------~~ 
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Students take part 
in political dinner 
To aid in thf' c:le<:tton campa1p of 
two Kent ocktan~ fnf Con;reu. §l.t 
membeu of the College 
Republican~ of Nonhem Kentucky 
Umver11ty anc:nded a fundra1~r and 
banquet Saturday ntght for Sen 
Milch McConnell'~ btd fur re-elf'c· 
tion and Geoff Dlvt''' btd fur a M"a t 
in the UouseofRc:pre5ent:au\e~. 
The fundnu!Jer, ~hKh tool place 
11tthe Drawbndie Inn on Bunenmlk 
Pile hclpcd bnng anc:nuun to 1\ KU. 
satd member Noah Mech. The ~~x 
members who attended the fuodra1~· 
er were Jenmfer Gabbard, Noah 
Meeks, Andy Wells, Na!han Gtlbert. 
Jamc5 f'olhtt . Aaron Cruwford 
More Learning 
Communities to 
be available soon 
The number of Lcarmnjl 
Commumuc~ offered tu lir\HIJlle 
f~~hmcn WIIJ be Uparnkd from .19 
to<IJ . antli J ~~otllbe f..,;:u)tdtuward 
particulu student populanons or 
ba!;cdonathemc 
One wt ll be a Socnd hl~hce learn 
in& commumty fCM" students mtcr-
csttd m rncuil,sexual and econom-
ic issues. Other communtllcs w1ll 
dent~ hvm~: m untveotty hou~1n~ 
1-'0f more mformauon, contact the 
Offief' of h l")t ' ear program~ 
NKU in search of 
good host families 
The lntc:mahunal Student ~~~han~ 
Pro,niill " l1~1l1rtJ ftlr ho•t famthc:' 
111 hot •tlkknh frmn amunJ thc 
Wllfld ftM' ~ •umrner LanJUillC: and 
Culrurall:.nr"h~mnt P!'llj!ram btmg 
held on Nnrthc:rn Kentoc~y 
Umvt'r~1ty·, lhj!hl.tnd llctJi.hh ~am 
pus. 
The \ lUdell! ' Will be IM cla~\C~ 
5tudymg En~lt•h .md Amcrt~art 
Culture, Munday through fnd:ay. at 
N KU. 
They w1ll alw hc t:.tl.:tnj! ~eelly 
day·h-"1¥ t'\Curwlll\ tu ;nnu..cn~lll 
parks.muwum•llndutherlucalcc:n· 
tc:rs.-.hereho-.t fannltc:,t::ITI~lln m 
Smdcnt\lnthcpru~;rdmarefluent 
m l:nj!h•h nnll ~~~~~ wuh •ptn,hn~ 
"-' llo,tfamlhe\w-eonlyfl('f'dcdlu 
pro~tdc room. hoard and ~lp tnrn>· 
doce and "'elcome '>lu<knt~ from 
around the wnrld to the L"n1ted 
State.; 
·Studcnh Will \I.!)' fttr4-6 wee~• 
(approxtmlllc:ly bel\loc:en July lfl 
2002 andAugu•tl6. :!tlO!t 
·Thq w11l be m tla'' btt ... een 
9 00 am· 4 00 pm tKI .,.ttkd~) '· c:or 
puolscllT!hcaniUij!td 
hHeTC'•I<"J hl.r.l funul~e~ 
nc"td 111 fill uut m ~hort apphcauon 
ft•rmarkl haveahnme \ol~tl 
Tu arpty urfuf more mffM'nllltton 
co~ll Lit• Mthou, Ptuar~m 
CtJtlfthnau)flt>rA.S.SE lntema11Hnal 
"tll\knt E~lhanl!C: Program\, at ~ l l 
!t)752l9 e-m;ul at 
nllhuuWnluedu 
Changes improve 
life for disabled 
!>c~rK'lh<lll' ., m ;1\.(C'"Ibtltty arc tn 
the 10.-Uth. a.;cordmg In Dale 
1\d,un,_ lhrc~tor of Dl'~b•hty 
StTVKC' \dam\ ~atd there IIIII\ 
'unloCm<lll<')lh.ili\gt>lnJIIOfll<lkllli 
l~-.c:dldflj1C' 
The upcummg lh..tngc' mduJc: 
addmi!•' Jli'""crdo1111 vn the 'tllllh 
"tk ul the UntH't'll)' Center an.J 
punc.J ..tn '''"'ted dour on rc~troom~ 
tlC<ItiH:.P JI(J.Adam\ 'btda~~oaiL 
~~~·~ '' Jhuhl:mg !Mldc.J fromparl-
'"~ !utA 
'h t.~l.c, uff allll<"l 1'10 lco:t c•f 
Tt>IIHlj!.he'<~tJ 
Aililm, 1 ..ml they ;~re lUrrcmly m 
thepn..:e"uf ..:nmmgup"A<nhbudg-
th furne~t )C<IT 
lie ... uJ that th~ htgh prwnty 1~ 
lllol~lllf the: ~"11n1pU1tr l:al:>• OCCt'•'l· 
bl• 
·v.e·~~ al'>~l a•ll·d fur 11ther but· 
ton•nnlamplh."llr'>ollll 
3 
Students like River Run's 
cheap access to Newport 
By 8.-.d Bowman 
Src!ffWrrru 
~JtnninJ in January, the TANK 
Rt ~er Run h.s been ehauffeunna 
srudcnu 10 loCI! 00~-tpott. (her 
100 ~rudcnts showed up 10 usc tllf: 
'leTVIceonopemnJday. 
Smce then. the propm has been 
JrOWinll teadily. By the week of 
Valcntme's Day, TANK had a stronJ 
59 \tudems JumpmJ aboard on 
Samrdooyntght. 
The TA.f'I K program has been a 
year m the makJng. Gma Douthat. 
the D~redOf of Commumcat1ons and 
Dc\elopmcnt for TANK, iJ opU· 
mmtc about the KrYtCt. "We·~~ 
nc~et done a proanun aeartd toward 
culleae stullcnu," she uyt 'h 
"'ouldbegrcattOJOOUtwnhfnend.o. 
a00 001 "'Oil)' about who'!JOIOII tu 
dme home." Douthat ~tate~ thJ\ 1~ 
anu:pcnmcntal projc<:tthatwlll be 
thted unul Spnng of 2003 The 
prOjeCt It sel f is COSIIOJ TANK 
$158,000and students only $1 
The bu1 Jtopt at the NKU 
R61dcnt111Villapandprocccdtto 
Ri~f'rboat Row, Jrd Street at 
Newport on the Levee and conttnue~ 
passaJIC from COYtOJton Landmato 
~-t.m~t!WiK Villa.ae. Depcndma on 
your preference, you Cln sec 1 
mov1e at ,o\MC thuters on the 
Levee, pu t on your kilt for 1 p!nl of 
Outne~s at Jack Qumns Of bump and 
lflndM the Waterfront dance club. 
all for less than what r~ne WOilld 
spcnd 1n psandparluna 
Beainnina March I, there wtll be 
a SJ optton .,.hen ndmJ. Patrons 
wtllhave the irhandstampedandbe 
able to nde to all duhnahons 
lxtwttn6pm.and2:a.m. ThcKrv· 
1ce ~111 be utendc:d to the 
Southbank Shuttle service to 
Ctncmnati fOf tho!.c mtereJted m 
catchmaa pllly a1 the Aronoff or 
carousmg MamStreel 
SGA Pres1dcn1 Kaue Herschedc: 
says. ''Tilt' mantr11ofth1S proj«ttt 
work. play. safety" She stresses !.hat 
oneoftheprimaryaoal~ofthiJ proJ· 
ect is to promote a vtbrant campus 
hfc Sludent bvma on camP"•• 
wnhou1 transponstion, flmll hltvc the 
opportunny to JO placu ineapen· 
t~vcly Herschetleadds. ''1111s will 
abo promoiC a !ICIUC of ~mmun1[)1 
amon11t1Kknts, whtch will help the 
retenttonratuofl.hecolleaeforsuc:· 
cesJful si!Jdcnt" 
llenchede sa1d her sisterhood 
went to 1 mov~e at 1hc AMC on the 
Levet" and met oo tomphcauons. 
"WewllledatOlaloffive minutel 
enher way and a btJJiliUP of u1 
were able to nde toaclhcr east ly,"she 
said She msists 1h1J 11 a, wwm-win" 
s1tuauon for on and off campus stu· 
lkms,aswcUasrc~td(msof the tur· 
I'OIITidtnllartl 
RaJ)tnl awuenes. for the pro-
anm ~~«m\ paramount for keeptnJ 
thu conventeocc on campus. Let 'l 
l«p money m our poct.eu and 
lf'a~e the dnvm11 10 someone else 
Twstthc Tank.. 1ltc: River Run opcr· 
ate\ Thurs<by. Fnday and Saturday 
from 6pm to 2 a.m. 
New writing minor offered soon 
By Michael Kend rkk 
Non~rnu C()llrriburor 
BegmmnJ Ill soon a' next full. 
-.tudents ~111 have the option to 
mtoormWOfkplaceWnhi!iand~;et 
a Profess1onal Wnttng Cen1ficate 
upon graduation. Tb" ts thanh to 
thet'ffortsofa fewdetenmf1<'d fac· 
ulty members who ha\oe JOften a 
nc:w Engh~h mmor off the Jli'OIInd 
The mmor 1s the end result of an 
tdc:a by Dr Rounne Kent-Drury. on 
Enghsh professor Kent-Drury spent 
ten yean •n thc Kr<»pace 1ndustry 
v.·orlr.:ITI(! for NASA. wnllng t~hnJ· 
cal TC'por1S and proposals. She was 
lookin(! fm a way to shllre hc1 
knowledge and prepan studenl-' for 
CITf'C15ITIIC:ChmCB]OfbuSIIle.\SWnl· 
mg. 
" I wanted to develop a progrv.m 
for~tudentswhonughtbc-mter~tcd 
m pu~1.11ng careen m professiOnal 
wmm..::· -.;ud Kent-Drury 
She ~)'I there art many career 
op11ons available for people who 
posoc:sthcsespecialtzcd"'nhniabtl · 
"There are lots of \try luctall\e 
careen 001 there for people .. uh 
these ~lulls and I wanted to prov1dc 
awayfortht'sccarttropMns to be 
a~at lable to our students." 
fur three yean, Kent-Drury 
worked on a way to offer clusc:li 
thatwllll ld provulelhcsesklllsto her 
studentJ. Afler sketchtnJOUI 1 cur-
nculum, she took the tdc:~ 10 Dlll1ny 
M111er,dcanofthc Enghshdcpart· 
~"' "Dr Kent-Drury wanted a .... ay to 
prepare her studenls for wnttnJ 
asstgnmcnts they mtaht face 1n 1be 
workplace,'' M11ler u td . "We 
v.-orlr.:tdtugethertodcvelopapro-
gramthatwouldfamthamestudcnts 
w1th the obstacks they mtlht face tn 
aworksettma" 
see Writing minor page 1 
CAMPUS BOOK 8l. 
SUPPLY 
46 Martha Layne Collins Blvd. • County Square Chopping Center 
C om e in a nd ch ec k o ut our 
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University founding father to retire 
By Jenny Plcmen 
Northtm,rCol'l/rrl>ulor 
Dr Jamc5 
R 1m 1 1 e. 
R e 1 en t 1 
Come June. f'li<.lfthrm Kcntud.y Profeswr of 
Untvrr<lly 1ull ha~c lo11 one of •U Htstory, Uid of 
Jr&~atc~t patmn~ Dr JameJ Claypool, " He 
Claypo~>l wtll be n::tmnJ after 14 ruu made 1reat 
years of r.cr~tcc nuljUOI! from contrtbut ions 
ProfCNifofluwpcanlltllOI)'lOihe to [NKUI. 
fir<il NKl Dun of i\dnii.S)IOil' It aJJrUs t ve l y 
was dunn1 ht~ fir<ol Untlersuy teach· l'fOmohnJ the 
1ng)Ob.1U Munay St.l!e Unllel"\lly. Unt~ersily." 
!hat Cla~J>OI.•I md Dt hank Steely C I I Y P oo I 
Stedcy ..,.;a~ ahlc '" en1~ec htm w u1d !Klmc of 
mo11e camp to an ob\Curc hnle ht, contnbu· 
school called 1'o:orthcm Kentud.y !tun~ mc\ude 
State Collczc (.l:a}'pool became the hmnJ most of 
Cla)pool tan 
al"' be ~redttcd 
~tlh hclplllj!: 
t1p<1nd NKU' \l\1 
tullty lly 'tagtnt~ 
J'ltiJIUiar 1110\tUI 
dcl• un campu~ 
•t~~:ha\SI)andtM 
larml} Sllmt', 
LmJa Run,IJ•h . 
0.•11) J>anon. 
J~,hun Hm~nt 
~nJ th( u,~e~ 
lllC'-eperlt)flllJtKr' 
1-.trc: mtrndrJ ttl 
a!Uoktthrh~~;al"~n 
mun•tvundtltlure 
JlOSSib\eMU<.krtt' We werC1fC!ltllj; 
[the musu.:tall\[ lnr .HO:I ThJf'i 
lite fllOSI I e1·er p~1d lln)hold).' 'aid 
Claypool 
Anut~' m:ul. '"'~·''"fit'' left!ry 
Cllltf"."'' "thr \tcrly L•brary 
An:ht\e'. lflumkd lit Ua)"puul m 
J9!12. C\C:II lhn•Ui!h ~~ ttJr IIUI\Cl tJr 
l.nrw nothntl! ah.,ullklrlnrmJ an 
llfl:htlt' 
"An:biH'< "h~r rl.mhnp a crop 
'I>U Jl!ltliiJTUUJl. ~<l\ltlli~ !Othem. 
III\II•Y•IIIlt~l • ..:ltha1.luulo..wc'rt' 
f<llllf IU hiilt' ~!1 IIHJIIllt~!ll htllllfll:al 
re~ourr.:c her<":· Clo~)Jlotll C\plamed. 
'11 )<>U ha~( a lil>r,n)'. or if you haH 
'umethmJ ••I '"''"h .. n..~ ~<IU rr:•lly 
J~>n't ~Jill~~> .,.heR" lu Jlnl tt. (andl 
}<>Orlanill}'rraii}JIIC''n't<~pprc.:i 
lilt 11. (If ~<>ll.lt' r,;ulk_'l ll't\ 11 all )HUt 
Ilk ~·ru need '" rut u whe-re 11 ' ' 
IIVdllah!clilt~llh<llt'rt")!lllll,W~re 
il'' ~~~~~~~~~c h> whular' And lla1d 
lhu\C' <.ecJI anJY.1tlnn twoorthr«: 
Claypool's tc:n years of work in 
Aro;:h1Ve tntroduced htm to 
Kcntocky htSI<.>ry. and he·~ the only 
NKU profu~or to teach tl 
i\ccorJml! to Ramage, Kentucky 
llr ~tory ts one of the mosl popular 
rou~ mthehtstorydcpar1ruent 
''The: fin;t \Ill~ of~ocauon tJ 
the accumulalton of koowledgc.~ 
Cla)'pool H td. '"The second SUIJC 1S 
the UttliZ&IIOIIUfkOO'tloled&eandthc 
Qpphcalu>fl'' 
By workmg m arch tVCl, 
C'la)poulv.n ahle to accumulate a 
j!fCal krtuwkdaeofKcntuckyhtsto-
ry and ha, trnclcd throu&hout 
Kcntocly spcaktn& about vanous 
hpc'CbOftl~l'llSIOI')I 
politics lo the pnce of CIJI. llld he 
doesn't need 1 note. He can lecture 
Without any notes. He i~ amuina. 
a!KI he wtll be n1.,scd;' pid Karen 
En,ct. JOI)ho11'MJ!'e hrs tory major. 
FacultylU well u 5ludenu wtll 
MliSS Oaypool when he retires this 
~ummcr." l have thoroughlycOJOYcd 
workmJw•thhim,andluhubeenl 
a pleasure to have h1m u 1 col-
league J1m l~ • c la~t fncnd and I 
w1ll miS$ him ~ery much," Ramage 
Sllid So. what iS IICJ;l for a man who 
has had hu hands in just •bout 
evcryth ina im•ainabJe? W~ll . 
Claypool'~ tmmedtate plllfls ar~ to 
ao10 Europe and to finish rt5CIIrCh 
for hts nc~t book •bout thorouJh· 
bred hor~ racm1 JOCkey Steve 
Camhrn. 
firs! Dean of Admts~1on~ lllld of the people who work in the a.dnu.s· 
Studcn!J tte ,., oot of the foundmg ~•on and !he reatStra.r's office and 
member\ nf Nonhcm Kentucky hclrms to form llllHknltty for NKU 
um~e~it) by ~U]l:JCst•ng an athlcttcs program. 
Laziness said to run 
rampant on campus 
•· u ~~ breadth of koowlcdie •~ 
unbcltC\'able. tletan gofwm ltalk· 
'"I abuutl the Stanley Cup race to 
IIIJ!~.,fl Willis delivers in 
By J enny Dontbl"tuu;;kl 
Nonh,mrr Currtrtbutor 
You JUS! strpped out of )OUr 
founh flom Engh~h tlau m 
Landrum Now you're off to your 
biologycla~inthc:NanlraiSc•eoce 
bmldmJ. Do )OU take !he stan·s 
down one stmple floor" 
If you're a st!Kknl at Nonhcm 
Ken!Uck) Umvers11y you don't 
Afitr all , thr cle11a1or IS ...u moch 
faster wha1 a patn u woulJ be to 
make that btl! trelo. down oot whole 
fltilhtofstmrs 
Lazmess !;tenl~ lobe a b1g prob-
lem '" our§OI;tcty today. 1M ~pccif 
ically here on th•~ campo~ From the 
momcnl ~iudenh arrt\c a! ~hool 
!hey are dowa c\ef)thtnj! they c.m 
10 ensure the lea~• amount of e\er· 
uooposstble 
Take the parlo.mj!:IOI as a ~•arlin£ 
potm. How m .. ny "udenh would 




have as htllewalkmg time a~ possi-
ble" Semor RTV maJor. Jeff f-hllcr. 
23, thmks not "I I'~ only 100 e;ma 
pace~:· ~1LIIer Uid. " ]!' ~not thai bta 
of a deal toJUSlparl and walk." 
So after 1 student s•alks somcoot 
walkmJlO thc tr car, sn:uchc~ up the 
"ullllJUIIC spot:· what IS htS nt.'ll 
mo\e" 
l)p~eally,ifsontotheclevalurto 
nde up one floor to class. After all. 
that Sludcnl JU§l had a strenuous 
wall. how could he or she posstbly 
nmle 11 up a fltghi of stam; m thl( 
phy\tcal Condihon" 
Yet. maybe ihert 1~ somcthmg 
wmng w1th th1~ pu;lute as well. lbc 
statrsarcqutcker.casierandi!n'ethe 
a\·erase~tudcnlth:u hn) b11ofuer· 
Whal could be w wrong wuh 
!hat~ E\cryJa) ~tudelll~ crowd 
aroundtheelc\atot!>.manywatung 
for !fCieroil mmulc~ JUSt 10 JO down 
one or two floors 
thtsbchavtUfJUSI anothcrhtnlof 
thccampu)'l;amcss" 
N01 all studcn!S feel the need to 
talc the "easy" way 0\11 Autumn 
Gam.son. 20-)car-oldspc:«hnliiJor. 
would much ro~ther take 1~ statrs 






Btllll!ll typical guy. I wanted my 
fir.t lllO\Ie rcvtcw for Tltc 
Nt~rlhtmrrto bc:CO\'Cnng an action 
paclo.cd thnll nde of a nJQvle. So I 
rel ied upon a umc: ·le\tC:d formula: 
MWar" plus Bruce Wilh~ equals 
acuon Wcll.notexactJy_ Whatdid 
rt"~uh. howriCI. was a well ·wnllen 
d111rna. " Han's War" The film ts !>Ct 
tna 1940sGemt:rnpnsoncrsofwar 
camp. huu~mg bolh U.S and 
Ru~sian capii\CS. 
'Thesc11111g •scold and dark, with 
the har~hrlrs~ European .,.tnter 111 
full couhc. We arc mtroduccd to the 
campwtthawo~rm ,.,cJconiC · three 
\U,pecied e•capr~ls bcmg hung. lbc 
mlc character, Ltcutenant Thomas 
~bn. a second year law ~ludent. i~ an 
ou!CaM IO hl\pteflidUCIOSUsptCIOII 
he confC\<oc:d M-Crets to the Germans 
durtnJ! Jo ..... Je\CI llllcrfiiJIIIIOn . 
Harf,chLcfad.,tr'lary tn !he film is 
Colonel Wtlham MacNamara. por-
llll}tdwllh\llcntbnlhancebyBruce 
""'""' In the f<JIIuwmg day ~. the 
~f'Ke WUI'" i hD,..I hl1 1!!\lriotb~ ~ 
~rvmg aSJIKiile He then HSiJOS 
Hart Wtlh !he unpopular !ask of 
dcfcndmgthcaccusedagainst5tcep 
odd~. Wha1 1ranspires tn this film is 
an mtngumg blend of morality. poli-
ltcsandchallc:ngc to lieutenant 
Han The film also makes several 
tntcre.stmg oompansons between the 
Gcnnan's mistreatment of Russian 
capt11cs a~ an "mfenor race" to that 
of the somchmes self righteous 
wht!C Amcnclttl soldtcrs who mis· 
trc~t 1heu own because of slun color. 
Bruce W1lhs ts cxcepuonal in his 
pc:rformancc as a foullh vcoerauon 
we~! pmntgraduatc wholil·cs fortht 
rnthlllt')' 
The ">Ceoo<i optum take~ up moch 
less ume and awes ~•udem, the 
opporlUnltyto~cta,m..JiamVUiliOf 
CJ;erctse Sure''"' cold. but reJard· 
Jess of when a 'IU..kntparh.ihty 
wdlcndupcndunngthc .,..calhcral 
M)IIY potnt h '' 1u" belter not to 
delay the u~r11t.abk' 
How about 1ho..c "ho W"C <o0 lazy 
they ha~e 10 lola!~ "'llltOilC "allo.1njl 
out to thcu ~ar .. nJ '""J thctr "ult•· 
male spot" Scntnr "'nmmal Ju,uce 
maJor. Milo.e Phillip\, has haJ tht~ 
h.appen to hmtnn occa§IOfl ·Qoce 
){)f1')e()OC \l(>ppt'\1 me when I was 
walkmg bad 10 the dorms and 
asktdmc'tl lw J.\fotnatomycarso 





lOf;' Gamson 5-atd S1ncc th1s 1~ a 
rare ctoecutTerw:e. Garruon thml.s 
"ii\JU'IfllSiefi\OCIOWalt " 
Hrtllan)l'oniuiV/ 11 '""'"''""' 
F'nsh!IUUI Tan Gufdd~t oph tuiA.e tht dc\al•>r 111 h~u ultll<• "ail'> 
Germans cap1ure tY..u culllroi'CfSilll 
'hoUll<.lers that lli'C mtroduced 10 !he 
enhstcd burad:s. both ptiOis, both 
u01cc:N. bolh black. Dc~pllc ihttr 
ttiJCI!IIlltoeetuthelliiii·NaziCIIUSC,ihe 
prloh arc ~ull sub,teet to mJstrea.•-
n~c:ntlliHhmthebarrachbeca.useof 
their niCe. A biJOiedsiaffsc'ieanl 
~hoot todestroylhem Tragedy 
lhrn-.!nkes,...,hcntheseraeantsuc-
ce-'fully fr.orots onc ptlot for an 
c~apealielllpt He t~ta.kcn before a 
Gcnnan finng MjU:td and shot dead 
1bt plotthenlhickcn>, 11.> the staff 
s.c:rl!cant ah.ocnd) up dead, !he v•c-
tnn of u i:fUI'SOmc murder. Colonel 
M:..:Namara !hen convmces the 
Getman~ to allow a coun m:tr~hal 
tnal to tal.e place. w11h the colonel 
In ~hon. what stan~ ou• 11.' 11 film 
about btgotry ends up u a film aboot 
honor If you are look•ng for a bi1 
II nit lloCiion llll)lic. your money will 
hebellcr spemelscwhcn::. But ifyou 
hll\'e lwOhOUI'SIO SpcndonaninteJ-
Itctual dro~ma. Ibn's War fits !he 
brll 
"'' 
Phtlltps t~ another student who 
chumc:~not totaketheelentors 
" Jhkctotakeihe stambccauscl 
!hmktt',fa!>terand Jltkethccur 
ct..e,"heslud. 
nO! 10 "allo. each othrr for parl.tn~ 
spots It tsntuchfa~lcranddl•••cm 
lOJUSI parlo. aod wallo. than hl 1pcnd 
10 mmu1c~ lo..,Jo.ms fur ~ 'I"'' !hat 
JUS! •~n'tthcre AI\(J, •f }'UU rr ~om~ 
uponeflOOI',ore•cnduwnt'>~u,Wh) 
b 11 real~) 1h.11 bt!. of 1< deal tn 
Maybe altttle common ooune~y •s 
!he amwertolhh lutnc.SI- Let'o iry 
11te ~llur.are n~hlnc~t t•• IlK rle 
"ah•r•nd~e!'laturo~l'ktcn.:chotiJ 
U Colle e of Social Work 
Applicatfof/S for lite M.S.W. Prognmr at 
Nortllcrtr K f>lllucl.y Utr htl'rs ily IIOW /Jei11g rl'cf'it red. 
Ol1io r~s •tlertts wit II 3.25 CPA qualify fur 
Tuition Scholars /tip s 
Cvnting classes brgin A~tgust, 2002 
10 n-q11eSI .:111 npplical'imr contnct: 
iflStuit2@ul..y.nlu 
or ctll l 859-257-6650 
lllJ!. )etmmt 'tuiknh Y.tJUid rather 
''""d .. nJ ~all 1\o>W aNout JU'>l 
hl:lll~~"n't'ler.ur ..n•ltl';!hlllll! !here 
'tudent,untheelcl,oU>rllttdtnJto 
¥" ur lnur ll•~"'· hut h.11c Ill \t<Jp at 




J EWE LRY COMPANY 
Rookwood Commons 2743 Edmondson Road 
Cinci"'mti, Oltio 45209 Tdeplwne (513) 731-6462 
The Crossings of Blue Ash 9525 Kenwood Road 
Citlciunati, Ol1io 45242 Ttlephont (513) 794-0900 
Toll Free (800) 408·0252 
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Breast cancer may be 
linked to abortion 
To the Ech!Of' 
You pnnted a lengthy address 
from 1 campus health nurse calhn& 
the hnk bc:twc:c:nbreast CltllCcrand 
abortion a he. Manyheallh wurlc:111 
disagree with ntr, however, espe-
cially wuh EuropeandataTtJ ihn&m 
!hat demoostrutu a strong correla 
lion between increased abor1ion 
ratc5 and 5ubsequc:ntbreastcanccr 
risesinwc:ll-dc:fincdpopulanons 
Wc:ll,too-dahonisnOicau~lu y. 
one might obJe<:l. and nghtly 50. But 
il b worth thmtina through . 
Eumine these epidem•olog•cal 
analyses; read the publishe~ stud•u 
,that causally hnk estrogen an~ can-
cercau,..lly; thenthinkalloutthe 
estroaen nuus of pregnancy. how 
•breastcellsmulllplyanddiiTerenti-
ate hi pmdu.;:r nulk,and how abor· 
non. by dtsl'\lpltng thu cellular 
procns. leaves literally unflni~hed 
busineu m~tdco awonlotn'sbrca~ts. 
Two U.S Congrc:~smcn who arc: 
also phystcnln• ha~c accuseO the 
Na ttonal Cancer lnstttute of pru-
aboriiOnbla\onthtsissuc.hcfll:c:the 
paucttyofU.S swdu:•s. 
I urge your campu~ nurse to 
u.ammc: the: re'IC:arch heN-If. fi rst-
hand. oot stmply ru reject 11 out of 
hand because abonton IS polihc~ ll y 
a hoi polato. Women·~ hvc:s an: at 
stukc: 
EllcuCumn 
(former staff member of NKU; 
p:l\tandpre.~ntla.tf'J.) er m KV;go 
Non;e!J 
Abstinence letter was 
lacking opposing view 
To the Ednors; Do you hu~e other :;oorces than 
Campus News for )'OUr input' An~ 
1 was surpri'ied that you gave w do you try hi bal;mce 'och op-e~ 
~ speeoe-te a Camp\u Ne'" "new,"wuh othcrvlel!.'"" 
~ice mnt sneering at e;o; rcnded 
federal funding for absunc:nct pro- Que~t1on cHr}thmg, tndudlng 
arams. Sexual absunence 1s a hfe- mel 
and-duth issue. frankly. gwen 
t!xlay' s STD n~tes. Best regards. 
l thmk your rtadcrscoul~ bcnefil 
from a mo"' objedh·e appra1s.al Ellen Curlin 
One nation, under God 
Hy Dan Ro!hfarb 
Tilt Om1mowh {Danmoulh 
C<llitRtl 
(U-WIRE) HANOVER. N.H 
There was once a lime when I could 
"Y pruudly that my country w.u 
troly a land where t he~parullonof 
church and state wu thcrulc . S~dly, 
I have come to learn that th• ~ iJ not 
true. I have learned firsthand that 
you cannot attack pubhcly the 
Amcncan chum to moral ~upenonty 
Without bemgcalleda Tahban sym-
p;athlzc r. More and more, .,.,e are 
bcoonung a Chnst1an nanon. and 
thaf"s n1akma pwplt hke nl( fetl 
le\~ and ]c\s ~~ home 
In an a11e when ourencm•c' arc 
dnvmg hard-hne rehg•ous-ba,cJ 
mockerin of moral codes to feeJ the: 
ma~ses' frcnl)' for a holltrlhan-
thou doctnne, c la1mmg our ('""" 
1110flll!iopremacyi~almmtlhelni!t 
cal Jtancc. It 's too bolhant to he 
any thmt~ but fate that a man "'ho 
.... ·ould probably hst "Chmuan as 
one of hts most defining chara..tem 
tiC\ was our presHknt on the day 
when the nauon was !>0 ~1Uicntly 
anoounccd as the 1arget o f a "holy 
war." S1nce then. "U' good. tllcm 
e~ 1l" hn bel"ln< 1he lundJmental 
mantra of popular ~ulture. 1-tcll. I 
ha\·en ' t !>«na~"'''huwlh~td!lC\ 
n' I ~UIIrun-Arn('maaJ\I.ar,"" \1.-ar 
onTcrror.""\l.;~run Evll,"andwo;h 
11t]CS,C\Cn'-lhen1hciTII>p!itCJf)'1' 
the ITli'PIIIJ lUntrmer'y o l fi&llfC 
<oblln&JOJgc' 
Sothe\\t•riJI''ulltryml!tofl¥ 
ure out-..hattnmJlc of Du~h· ~ "11\1' 
ofev1l" 'pcech l kre-~ a start mel 
(((:11\C. Thl' .,.,_hulc u.ka of '-li)IIIJI 
MWe'rt gooJ and )OU'rt bad" 1' 
confimung the: mhcon<:crllun thJI 
wearcaChn,uannanunth;lllhnll' 
1t..clf <,upcnur \<1 \lu,hm nanun' 
ol wur-.c murally \ Uptnor. and 
mu~h lln•"'be~tmaeo~ue\. ButthOM: 
l!.h.Jfollnwth.at p3thartnll"tnilhc 
p!illl 
'l1K pomt 1\ that 'rrulmg nu1 
u.,.,_nn.tllnnalego"- •llltlllxtlmph5h 
Jll} thlii¥ Utfpl!Uhul\tCT!hcpohlt.-
~IU!I' ""ho arc McCarth)l~t enouJ,h 
hi n1.1le 1tthc1r agcndJ. 
llnow l' m•nthenlloomyhe~. 





Airport security taken to extreme 
By IH"k Ree•-u 
IJmh• MisJU1ippi11n (U. 
MIJ.H.<Sipp•) 
!U-WIRE) OXFORD. Ml\~. -
Spnng brealtr'J.Vclers face new 
rre~surcs of search and SCilUrt th•s 
year due to the Sep1 II tcrrun't 




A1rport ~cun ty has lnt'reased 
tremcndou~ly 111 the pa)t few 
munth\, but n1~ny Amcncans 
bc:htl'c thatthertts oochancethat 
they or the1r lo•·cd one) could e1·er 
be l Uspected of uny wroofdolllg 
aga1nStArn::nca But nomallcrhow 
many Amcncan flags )OU fly or 
wear and how stmng )OUr nanonal -
IS!Ic pnde may be:, a1rporl !ii:CUnl)' 
ptr.ioOIIIIC] may ~UbJCl t ~OUIO\C'arth 
andmterrogauoo 
Recent ly, an 86-year-old m~n 
weanng to\\boy bout\, a .,.,c:,tem 
hat artd a bolo ne tnggercd a metJ.l 
detector "'hlle paS~IIlJ throul:!h I1J\ 
rurpon secunty check m Phoen1x 
The ObJCCI 1n quesuon by 'I«Unty 
pc~X~nnd w~) mctalllJld had ;;harp 
cdgu,andthcclderlynuntktJined 
was R~ured General Juc Fo-.s. one 
of the: most highly decorated U.S 
war ve terans The alarmmg metal 
object .,..a, octually a C'un~re"1 1•nal 
Mcdaluf Hunur. r•re""nted tu r,,, 
by Pre,1dent l'raollm Dcl.mu 
ROII'-C\Clt f11r hf.IICT)I dunnj!: ~tllll 
bat-.cr.edmthe htMJnoeA1rcraft 
Wmg a!td 26 lll'nal doghlthl ll•to-
ne~ dunng \l.mlJ \\ar II Fn,~ "'·•• 
forccdtort:fll(l\eartlclc-,otcluthmg 
thn:e tllll( \ b) mrpun offio;~Jh, ~nd 
dunng hh lllti.'OIIWllll\111'- hi' Ole>111 
ofh<mor.,.,_J,tJ l enfwrnhltn 
Gener~l Fo.,; a•-h•e~entt'nh 
c"codfurthelthantheb.tulcficloJ 
He '' aho a fllm)('T gu•emnr of 
Suuth DalotJanda• the fi"t (ntn-
nli\"-IOneroftheAmencan f-uutbJ ll 
Leagne. he pla)td u maJOf rule: m 
the fonnatltm of the Super Bvv.l. 
High school student models organization after STAR 
Dear Northt"mer. 
I am a student at Taft Hl j;h 
School m C rn1 cnnau, Oh1o. A> a 
fn:shman who is JUit bca mmng m 
conmtumty orgamzmg, I am com-
pelled to wnte thts lener to the 
Nonhcmer. My name l li Melvm 
Hamm, and I am prestdent of oor 
newly foondcd OT¥aniuuun named 
the Future Leaders Agamst Racrsm 
Everywhert(FLA RE) 
WestartedlastOct~rands•nce 
then, h.a ve been workmg wuh DJ. 
Cartrr. Brandon 11111 and StOOcnb 
To&cther Agam>t Rac1sm on duel-
upmg 'tr.ltes•c-' thai w1ll affect our 
schooh tn a po'lll~e martner STAR 
has been the model on wh1ch "''e 
have b;~sed our O]!;DmzatiOil. 
FLARE'~ role IS to cre:ue anu-racr~t 
Je;ukrshtp for the advancenltnt of 
our school and all people We I!. ant 
to be 11ble to fight tae1~m un all 
fronh , no matter where II may he 
And with the hdp of STAR, we all' 




Clndy l-' olson 
Stmor,)ourno/um 
That leads mt mto the CUndomg 
Rac••m) worl>hop and the Impor-
tance of 11. Smce I ha•c met 
BfllndonandD.J,theyha•·etoldme 
oHra.ndoHrthatthey.,.,·ouldhketo 
<oee more h1 gh school students take 
pan m the 1!.-0ri~hup TI1ty told u~ 
m part1cular that the Undoma 
R!AC1~m \l.ork,hop would help us by 
g•vmgu.sadm:CIIOIIWldfocus. llle 
.,.,_or l ~ hop wM gea r~d toward 
ernpo .... enngyoursclfandcommum-
tyorganu:mg N{){onlydld"'·e leam 
differcntdc:flruuonsand ldca.s, but 
"" e aho came out wuh a game plan 
that,.,·ew!ll u-.ctn thefuture 
I abo nuuced that there l!.ert a 
•amty or people a\lendmg the 
-..orkshop I wa~ &lad to S« that 
there wtrt w many <,tudc:nt" and 
facul ty that arc mt~res tcd on anu-
rac t~t 1dea~. It made me feel good 10 
knov.thar .... c " en:nol theonlyonc\ 
•n tert\led m chanb't Dunng the 
.,.,_orbhop. l had a lui of d111'erent 
emou ons There .,..ere potnl> that 
.,.. ere good and pomts that 1 didn't 






the: .... holt .,.,orl~up. lleptthmlmg 
to myself thai our pnnupat 'h1111ld 
go through thl\. lthtiUj!htthJt 
Ch.uhe Lulcu ,huul~ go tlm>U]!h 
tht~ ~t~orl~hop al-.o. \1. h.u "'~' ll'JI 
lyon my m•nd It!~) I!. hell' •~ tht' 
prt'ildcnt of 1\unhern 1-\.c•uu,l~ 
UnheNty' \l.uh a l!.tltl,ltt'P ,u.;h 
a~ tht\, I fdt thJt people wl\h ,LI.·h 
nnponancc: •huuiJ be tht fir,! ooe 
~~ g n1ng up 10 altcnd 
0Hrall. the "'"rt;,hop allu~' 
pcople to talethc:\lep •ntogrea ter 
undcr)IJoJmg l'dhkelllthJnl 






loa vau .f. the 
: Oo~t~ the 
To worl 40 houn 111 f1dehty. l'nl JUIII& to !-londa wtth ~'" of n.1y 
fnends 
:let us know what you 
:E-mail usa! 
~ northemerOnku tldu 
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Softball starts season 3-1 
By 8n~H A. N.d ltr, Jr. 
AfllflllniSfXINSEtlttor 
The Northern 1\.cntoo.k) 
l'nLvCNI)' 1o0ftbaU tc;un 1~ off to a 
gn:at o.tar1 \0 farth" <oea...on Aft~ 
pliiyHLJ '"'n douhlchcadcr~ l11'1 
weel. the Nur-.e are 'poorhnv, ~ 1-1 
o•·cr•ll rc.:oni. mduo.l!nJ a ~rfcd :!-
OrecurllonlhclriNmll:tUrf 
··we·l1' doml!! \-C'r) \\ell. ¥. c'rc 
l:OffiiDil WSt:lhcr," 'JKI.: ~cnull' 
Jo-mtaEldnd,e~.lld "\\eha>epeo-
plt 1n new Jlll"U"n' and C\CI)'OIIC 
ha,\tcprcdup 
aOO ~tnt\ furol at the plate Also, 
fn:.hman p1h:her Em1ly Bn:1tholle 
puJ,«< up the wm 1n her fin;t stan 
furdll' NotW 
In the o,eo.:l)flll jlllmc of the dou-
bkhcader, tht !'<;orst: broke a6-6 tie 
m the ftfth mmna. 'iCOnng two tunes 
and 10.-lnmn{l 8-6. N Ji.U semors 
Jndnna l)ucmcr and EldndJC and 
frr,hmanCilmc HLJ!ilnsca.:hcoo-
lnbutcll l\\0 hn~ al the pl;ne and 
EldruJ~e dn>\C 111 two run\ ll!i \\til 
TM- \,;tJI"oC pla)Cd thc1r lint home 
ramc• "r the yur on Saturday 
•run'! Oh1u Dc~numcan >,,KU d1d· 
n·r h.nc ~tny pwblcnL W1th 11, oppo-
ocnc rm,,Jmllplcntyofoffcnsc m 
both\"ntc,t<o. \\mmnl!7-2an.J8-.Q 
TC•flrltl\d)' 
a 101 of close 111n11:~ last yeRr." 
Eldndgcsa1d. 
The fi~t 1ame 111a~n't d«Kkd 
unhl the mtth innm& wnen tht 
None broke open a clo<ie onc.ron 
aame w-1th four run~ m the mntng 
NKU won the aame from there 7-2 
u the team oot h1t Oh10 DQm1n1Can 
9·3 tohelp accountf0f tht \ ictory. 
8re1tholle wa~ unce ljam phe· 
llUIJlCoal ... uh her pt tchmg. ~tnk1n~ 
oul stx batters amllntpnwmgto2-0 
th1s season IJocorncr powered ttlc 
Noncoffmse,gmng2forJat tht 
plate 1111th • tnrlc. Al\0, Hli&lnS had 
IIIIOhll,, li'ICiudmJ! a double 
NKU woo the second &arne of 
the doublehtadcrw1th case. pu111n& 
ctahl run! on the board '" the th1nl 
mnmgtosecure the\hUiout 
fre~hman Stephan1e ~tmach 
wenta~rfcctJfOf3atthcplate. 
Wl th adoubleandtwo runsbattcdin 
fOfthcNorse. H1 l!Jm'drove 1nthree 
rtDR: ron~ and lMkkd a tnple f<lf 
NKU and EI<W-id&e and Lindeman 
both went2fOfJat thcplatetnthe 
VK:IO!)' 
NKU nc:t t heiKh oo Cllll fnt· a 
~rnng brul tnp m Orlando, nonda 
on March II ..... 11erc 1hc team W11l 
play l OgunlC~ 1n a span of a week 
"We're ucned, bectuse we're 
gmng to be playmg 'lOme tough 
games," Eldndge u 1d. "It 's good 
that 111 e have four garTlC'll under our 
llleNUJ\Cbc:v,an...,hattumcdout 
to be: an 1mp!"e''1'e 111eek by 'Phi 
un~ a pan ol 1a~' on the ro;al 
agamsl \lorehc .. d Statt ]a}l 
Tue~ay NKU "'on !he fiN.t aame 
by a score of 6-' a~ he<Jlman Ang1e 
L•ndcmandroveJnthreeoflhcruns 
.. Our oflcnsc hM really CblllC' 
alung Wc'rtproducmaalOiofNns, 
and tha.t"' 1ood. because .... ev.cn: m 
Eldndge commended the ~r­
formance' of the new fre~hm~~on on 
thetcam,becauscthey havchclped 
contribute m ~ biJi' way so ~ar this 
year. "Our freshman are domg 
tremendously.- sht ..aid. 
belt nght now" Hrltt11ny Contok/TM NIJrtMrncr 
t::mii~ IJI'dtholko flrellbb.llllln'IOiuODo!IIHIICUIOO'ISalurday 
Basketball program leaves 
behind a season of records 
By HrureA. Reller, Jr. 
A111SIIIr11SfXmJ£drlllf 
The Northern Kentucky 
Unl>·crsJtybasletballprogrnmshave 
WltllC~..cd t..,..u of 111 athlete~ break 
all-11~ school ~onng records th1s 
season. 
SemOf forward Mtchelle Conrell 
broke the NKU women·~ record 
back in [)eccmbcr Now the Norse 
can~dsemOf &uariiCra~gSanders 
rwnt' tO that pre~ttJ IOU~ h~l 
Man:h27 
HeneekdJU5tfiH:pomtsln thc 
,atTlC to brea~ the rtcord. Brady 
Jad,o;on. 10oho....,nrcd 1.980polniJ m 
the laic 80\.llChJ the pre,iou~ NKU 
5eonnarccotd 
Sander; will fimsh h1~ career 
... uh 2.007 pomh b«ause the Norse 
ba~kelballlot'a>on I) likely over 
NKL h currently the No.6 Sftd 
10 the: Great Lal.hReg1onandonly 
the top >I~ 1eam' 10 1he rcg•on 
a~hanceon to the NCAA DIVISIOO II 
Toum:ull!'nt 
round or the GLVC Touma1111:nt. 
Sa11dcrs, hO\Oontr. ends his foor-
)Car ba~ketball career wtth many 
records playing fur the Nors.e, 
IOC iudmg a school-record 47 ~oo· 
"C'CUh Ve ~~mCS SCO!lnlil ln double 
Upcoming Baseball/Softball Schedule 
Women's 
figu~- He welltthts whole ~awn March 11 - 1.5 at Orlando, Aa. 
(27 games) SCOflng m double fig- TBA 
un:s. TUes. , March 19atAshlaod3 
NKU isnowl9!1ontheycar.l.5· p.m 
.5 10 the GLVC. 1lle team w1ll Jll~l Sat., March 23 vs. Lew11 I p.m. 
have to watt tO find out 1f there 1~ Sun .. Man:h 24 vs. WiJCOIISID· 
any ch:uv:e it will male 1ht NCAA I'IU'ks:idc noon 
Tournament. Tues, Man:h 26 vs. New York 
If not, at lea~t tilt NOfSC had a lnSIIIUie for Technolog:y 3 p.m. 
fa1rly successful season and al)O Wcd .. March2'1at lndillllaf!Oiil3 
sawoncofthctr ~t ar nsc to!htlopof p.m. 
thc1rgame 
Sanders w1ll tkfinucly go down 
a.~ one of the iKliiCSI players e\CTIO 
Men's 
Wed., March 6 v . Kentucky Statt 
1pm 
Sat.. Mateh 9 at Rolbn~Aa.) 'I 
pm. 
Son., March 10 at St Leo 2 p.m. 
Mon .. Man:h 11 v~. Sacred 
Heatt{tl Daytona Beach. fla.J 10 
a.m. 
Mon., MltrCh 11 vs. St. Rose( at 
Dtytonaflcxh.Fla.}2p.m 
Moo , March 12 vs. St. Rosriat 
Daytona Beach. Fla.) 10 a.m. 
Tues. March 12 vs New Havenuu 
l>'.t)-lona Bcach.Fla.)2p.m. 
Wed .. Milit'h I) vs. St. ROK(at 
Ollytooa Beach. 1-la.) tO a.m. 
Thur)., March I41UTrunpi(Aa.) 
7p.m. 
Sai .. Marcb 16 atKentucky 
We~ley-an 1 p.m . 
Sun .. Mili'Chl'lat Ktnlucky 
Wesley-1111lpm. 
Wed .. March 2Q vs. Bc luvmin~: I 
p.m. 
Sat., Man:h13atS&JntJoseph's l 
p.m 
Sanden .\Cored 31 pomt~ m the 
Norse opc"nmg round 9_,.87 Great 
Lakes Valley Conference 
Tournament loss to the Um~cMHIY of 
Wisconsm-Parkstdl: Ranger) V. ed, 
The early un >1--111 probably 
affect tht final stan<bngs. b«ause 
No 7 Ltwi~ and No. 8 Soulhr.m 
lndlanaboch iKhanccdto thtsecood 
playthcgame ofbasketball atN KU . .-------------------------, 
HEAD NORTH & JOIN THE AlRCATS!!! 
PUSH your mind PUSH your dreams PUSH your limits 
PUSH your life 
SCHOLARSHIPS AVAILABLE 
11 21 31 & 4 YEAR AIR FORCE ROTC PROGRAMS 
FOR MORE INFORMATION CALL Captain Jim S~anbauer at (513) 556-2237 
or e-mail us at spanbajl@emall.uc.edu 
Shape the Future of Health Care 
as a Qo~ of C.,iropractic--
IF ll yotJl'l'il<l!IOWOfkllldlpendenllyilllaHII-





conwnuMy as a highly .el9edl!d Doctor ol 
C'WOpt'.CIIC 
lhtnyooac-l!reaoybachalleqJinglrctfel'llan:tW'Q 
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~ placa to play. All we need " you! II 
youe,.inte~astad,contact 
· ldblanche!Oyahoo com 
tt.rpWanted : ~~= ~:wM~u:rtgba;:-~:: 
~and anargahc barlenders and 
~MfVart Apply Monday th10ugh 
:Fiklay, 2-5pm. 
t ~food end dr!nkl•l 
: .b.rllnLia'run 
~ocatltd at !he top ol UniVflrllly 
~Drive. Cheapest drink pnces m town 
: 11 a m. -midnight. Lunch IPfiCIIIt 
4rly Playpool,darls.Olllid&o 
gamat Studenls and faculty wei-
Hatp Wanled 
UlaguarU and Pool MaMger 
Sumll'tfll~llonsavallable 
Cemficalion claSS8s offaJed 
Catl513-777-1444 EXT 4 
11 Spring Yacetlons 
Cancun. Jamaica. Bahamas & 
Florida Best Part'". Bell Holats 
Best Prlceal Group Diacounll. 
Group orgamze111 ll'a v~ free' Space 







59 25 & up()ata Entry, Ma~ Sortng 
Blckground cl'leck raqu1red 
E~cel Slalfing (513) 351 -9<102 Fa~ 
(513)35HI 69 
A FREE SPRING BAEAKI 
HoneS! OestinalionaiPaniest 
Lowest Plices Guaranleedl 
BeSIAlr~nas/Hotelsl 
Free Booza/Foodl 
2 Free Trips on 15 Sal&sl 





The h~nlwHrl has re\ulled •n 1/rc 
new lnl!lt•h mlllQf lr Will CIK!um 
r~" lnfll~h c l a_~o;c:~ alre~y offered 
------------------------- lrkt Bu•1nc~' 'Wrrl rniJ, Tcthn"al 
t' ridly \hn:h ll 




12 ... 01,_ 
lOOam HXbnf "0 It 
HXlam-7:00alll by And S>lmt 
Boh ~m~c K;a,.,~ K 
'!Oflo.m ll ·llbm GI Jm.:: R 
tl lflamiiiJtnn ·u· R 
I lflrtll·.l IDJ'It!l JayAnJ'idcn• 
ll ubS1n l clla.c l It 
I \Optn-~ Wpm lko"K-'1'1 I'G 
~ lt)p!n JIOOpln 0 I Jmc It 
8 OOpm 10-00pm "0 II. 
lOOOrm-12:00am Jay And'>oknr:8ob 
Stnlc lliK~ R 
ll00olm-21Xbln JI""'ICI"' I'G 
200..no-410am O.I J>M It 
4 }();om-1'1:\0im "()" R 
61~m-8.10am JayAnolSlkllt 
llobStn~c Had: It 
8JO:an~o l llJOam lloo'lcr. PG 
IOc.l()am-IOOpm G l h.nc It 
l cOOpm-'tx;.m (T" M 
HIOpm ~ oc,..m h~ And ~1knl 
Sob 'irn~e Ra..l It 
,OOpm 71~ 11 ·•"•'-'A jl(, 
700Jmr9l0pm G I Jal'll' R 
9JOpm tt 'l)rn' a· R 
II J1,...1 I lOam J;o~ 111111 \oh'!lt 
llob \Ink~ ll~,~ It 
) blpm ~·'IIJ>m 
Of lliiCH< f'(i!) 
II•M ..... t~ l'(i 
(iiJ..nor: R 
o M 
lnhon .. h•c"'R 
'>r>-••~ J~1n 
lllurnlll"' l'(i 
~~n110rm Klll<'fl"l" t'(; 
" 71(lptn-91Hpnl b JIIt \l~nOut 
I'() 
9'0ptnlllO:tm (i.--.Jf,,.ho..,. lllt 
' l~a•\lron ll l l 
''tQm S IUan1 
" ~ lO.m 7-I!Janl 
I'() 





f.lu b i'GI .I 
1-,~hr \1~11 Out 
lnl<lrfllolll\C"'It 
fill,\no.l/1-' .. ,. 
llu~~8") l'(i II 
lh-.:C'od.;tl lo.u,.· 
71<1J>m·IO!)(trm (~u.lkll•• M 
lli.OI)rm lll(tlm (i<.J I .. Iho.olll M 
\\cdnesdlll \hol'\:h 1.1 
IOOrlrm-2 'IN11n 
" 
Mule« PO 11 
8ubbll' Hu) l'(i 
, OO.m 7. Warn Guodfdl•• M. 
7 l()arm 12 OOpm lnfuml•tr•c "'It 
!2 111\pm HJOpm !be Mu<t.rt(O_-r 
I'G-1\ 
2f(lrm.llllpm A I I"G I' 
Jllipm-71-lpno {'ltMaln(",n' 
M-'o~ID II. 
7tatrn, 'llllpm t.h.a"n~ 1\m\ M 
"l~'f'ln-11 '1(IJ'III IJIO lln-..~m,,h H 
II'<IJ'm201lllm I'l l )'(, II 
\'onhng ,,n,J Legat 'Wnlrnf:. ~~~ IIICII 
a' tk•llup Publl'hrnr. a t l a~~ 
ultrfl'o.l 111 !he J numalt~m depan-
mc:nt 
-.;ew d~I\C\ ate bctnl! offered 1\ 
J•.ur ul the l l -lluur cun1 t ulurn 
{"la-.e• ltle Worlpla'c ldthng. 
\\rrrkplnce WnllfiJl ftlf !Itt Web. 
\'ontrnj: !II Wnrkpla.c G<:-nrc~anr.l a 
I'· orrluhn l:>e~durrnmt '"""roe ha~c 
!lt>et·n,uiJcr.l 
Krnt Onrry '•"' the Purlfolru 
!lnciupmcnl cr>~rr..c .... ,n be: c~pc 
•t.rll) helptul tn !.1ndrng IIJI.tl She 
old tl YoiiiJ•ruutltlhc •IUIIcnt 1111!h 
' t,:<>llecllun ut lhe•r rmlt~\lonal 
1'!1111111 \:Imrie• 111 u purtfuho rhal 
OFFICER CANDIDATES 
WANTED- c;o FOH THE c;OLil 
Kentucky Army Nattomtl Guard is acceptln~ 
i'lppllcallons for Qffi(-cr ('andidalt> Pro~rams. 
This Include~ Ulrcet Comrnto;,slon . 
ROTC/Simullaneou"t Membership Program 
and OfOcc C<J ndldatc School. 
BENEFITS INCLUDE-COLLEGE TUITION 
ASSISTANCE. in addition 10 the Army College 
Fund and the Montgomery Gl Bill. 
Call 2nd Lieutenant Travis Carpenter ((/ 
(502) 803 -0966 to !>.C'hedule an appointment 
CALL NOW - LIMITED OPEN ING 
online this week 
The Northerner has a great offer for you. 
can he \hnwn hl pnlc:nltal cmplny 
cr.,wh~o<.h •he\OIIr.l-'A IIIhequuc 
puwcrfulmlhc:JIIh~om.h 
In add1UO!l to the new d1M.e~. 
lldd1Uonal \IJitW~n"" had In he put 
ch~~d ro k«p <um:nt w11h 1uday'1 
bus1nC\' pra.;h<e• The Eng l1 \ h 
dc:parlmcnl KljUireoJ $15,000 '" 
gn.nl~lnpur~ha\('thc,oll.,. rc ~ 
arnnl~ 'Wtll ahol>t: u...,.oJ!uupdalr the 
.wftware a,lthccunJc:\lllllo.latcoJ 
Mtlltr\:utltht"-otlpla.:r\l.nttnv: 
mrnor •hnulo.l ell!KC pc:uplc ul Jl! 
rn~JN'> He \ato.l II 111.1~ llc1'l rJm,u 
hu ln!CfC'I rn!lm"' Cllt~nllj! J'f<tfc 
\tnnal dc)'recrrnl'ram'"' l!tr,ll'll'" 
prnfc,,tnn• 
'Th" mm<.,- l'nulo.l ,uruphmrm 
an~ ffi.IJIII' mcch. \l rllcr \oltJ 'Th" 
cnulo.lnlo.:lu<lelh"'-'<',.,_ho.,,.l\hl<l 
enter rtiCt.hclrtC ur 1.1 .... ur thu•c 
emcrm~ !he ho.h!lle" l'ntlr.l UJ'I>TI 
gr.klua11un ~ 
Kent Druf)- ,,ntJ \1111<'1 h-<tpt' tn 
otter 11 Pruk,,wuJI 'WIIIIIlJ!-
Ct"nlfkalc upon uomplc trun uf the 
prnj!ram 
''The ccnlfi~,,lc rna~ 1M: ul lflltrc~t 
llllh<l'-'<' 11-hu h.11 r aln:aJ~ j!f,tdualcd 
lltlhmc ll-holo11C'II-t1!llll)!JildlUUio.l 
ar.JI ... KC thCII '-..r'<'CI 1:>~ a..ljllll1!lg 
the '~1!1\ I JU~I!l In thCcllti'ICU!IIm." 
~cnt Drury -.ud 
The pruJ!_rall\1• 111 lh !.r-t•lagc ut 
appru•al II the Currtt.ulum 
Cmmni i1Ct". an Mill uf the l.u.;ul1~ 
n~le. apprt>\C'~ the ma-ter da\• 
h~t anrJ all fl'ljUI">h. the- ncl'o ~.:Ia•"-'~ 
couiJ IJ(o ullercd ~' "'"n ~' tht tall 
"-'n~\ICr 
Studrnt' cJn. hi>YoCICf. t~ le the 
dJ'~' rh;ol MC rrlrcoar.l~ '-'rn1 
ullerco.l The) '~" then appl) the 
t!J>•C• !11lhc rnrno•run.;e lhC) 
dcdarc 11 a•r<~nul tht1r•tuo.l1C\ 
Email Edition 0;;;;;;;-;;-
Subscribe to the 
Online Edition and get ••. 
• Campus headline news 
• Sports updates 
• Local weather forecast 
• Campus events 
• and much more 
••• delivered right to 
your inbox. 
1 Uotv t o • o • •c...,.rv• <:Ndit ca..:i <:orotrac t 
1 M•n'• b••k•do•ll t.am ••"'• ... •~ 
1 ch .... • • .. rn.U.' tut.-11 
1 ,..,...,.. Rav .. wo; 
·~ 
• ~on••dk •klbt.av• .. ~ • .,~.......,. 
I'Ba.-ln.q l" ._.... ta~tc ,o 
~ 
1 \otb•tai..:•TVr a....doonac:biof,..,..• 





I Pollc-e Bia tt..fo 
u LOW49 
"' $3 billion on our Ktlot•nhlps a. 
money channel 
Subscribe today at: www.thenortherner.com 
www. thenortherner .com 
VWt 1'ht Northemtr ooline at http:// www.thenorthtmer.~co-m~---------------
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Who's on the Roof? 
Hy K1rr:n &.'1tll 
Thfo{l'm1MmtrO•ntrtft•ll••r 
\\ ut.hrn1 the pn•~rc·~ un the: runf 
of Landrum t~an t>n J!"I"J! f\Cnl tur 
'tudrnts m Larnlrum·, n11>111 101 
Joe Gla~e r. a JUnrur J<HJrnalr•fll 
nl<l)l'f. Ml• ~~ ~ cumrutcr bi:•JJe thc: 
""mdow dunnll hi' lcJ!Ilrt \Hitlll~ 
d;r.\\ 
"Somt' pornple mJ.Lc C<•nu!'lfnl• 
hkc. ltcy, tkm't cr~~h the: hurldml'' 
and11ntal.t\CJ!hc:rpttlp,lcncrwu' 
hut 11 d<lt''ll t hnth~r nit'_-- '.11d 
Glo~'>l:r I Jiht Lt'CPJ!'""J!Ut-..outm~ 
I'Mh!IIC\~ 
Tltc c]~,, L/'lew •llfllt'lhlll!l l'oJ• 
up,.,hcnatrud<.kh\en:J,bttt.ul 
brdnJ IIC"' ph"''"JdUU("Il thCJT.l>' 
111 frunt ut L.lndrurn A'""' d.a'' 
lmcr. MuJent~ ~o:•IUid ht'o~r the- WUJ~ 
of the 'a"'' npp•nj! th~ pi)'"'Ood and 
\CTC\\I OJ! 11 all loj!.:thrr 10 form o1 
"'uodrnramp Wh.<tJ.•thJtft•r'' \\ r 
aJlVoun<kretJ Jttht-c\pJII,t'uf"''""J 
hl:....lmJ!nJ!hii•II"Ol R"''"tk'"'' 
Tilt' nc\1 d.oy 111 dJ" "'" tound 
out.~~~ a hu~~ Volntt tru•L "'lth an 
lmbu• Runlinj1/Sheet Me!JI "l!" 
ana.:hc:d tn 11 drU\e nj!ht up'" uur 
"'llldt>.,.., It lnt•Lcd hlc he "~' 
cu!llllli! m' lhe nc~t trud. .. e\cn 
biJgcr. had a Inc''''~ N"-•mon ot, 
andbxLcduptuthe""l11duVo> 
Jot' Damt'lr' one ulthe dOle!'\ 
forlmbu' "\\'t'' reputllnJ!Ima~l'o 
roof."l'lc "'id ~ I t\ ntlkJ a Trenll:o 
I:Jurldup. a.n m,uJatHJII bo.trd !Ia~ 
and a gluey roof (tmcnt. u~ually 
10-11h grJ\t'l (Ill atteruJrJ, In L~p 
lhewcather••fl 
Hut tcanng uff the old r•ll•l " 
•herethe)•t.m --weartdooutj;ll 
comrlctctnr-oll an.il\"dn."D,uucl 
~Jd So far. the roofer- ha\e tom 
off four dump tru.:L .. tull of mofing 
matcnah Th:u·~ "'hell' bol<lm d01 
our li.IV>IOOlm Votrh.l••"'· J!1'·1ng 
t'\CI)<>nt ~n urlt'oh) lc-clmiJ ra.·h 
llrTIC'Itpa.\-e\h) 
1ltc other da) tilt'~ hot the "'J II 
and ldrdn'tkn""''lwe•hl•uldt\.ac 
uatc or ll>hJ!. ,mf J!>Um.all'm 
te~Khc:r Ga)'lc: O"""'n The bod:e" 
gmng up and ii!JIIri\V.Iththe oldroof 
aod new ~upplic:~ t\ a problem fOI' 
thl' cla~~room 
" lf\lllntlc:dl\t t<KIIIIgVohc:n a ll 
t•f 1 sudden )'OU ..ec a (11lfle \ '4-111& 
1n11111 the hmldmr," _,..,d Mt~hele 
Day. p<~M-llmc:J<>Urnah~m mstructot, 
rc:...:hmJ m ruum 10.1 '' 1\!o~tl y, I'll 
k10.>lup und oou~c u and 011'ler stu-
dent'\ C:)'t'~ llllll (l~I'T IU 11 8ut ~o 
l.u. ~~rc:'\t all e-.c;apc.J 111JUry." The 
unly Oilier d1~tractwn 1~ the coostan! 
lkc:p. Beep. Beep wmm~ from the 
\c:htdc:~. '"' ~M~td 
Tilt ~J·m~ !MOL~' 11111 only laM 
• ulll>ut a month. Uc:pcrnhnJ on how 
mJII\ J'C'Uplc: an: "'urkmg. ~a td 
Schmu:.o: lmbu' • ~ fimshmgupput· 
una: metlol on another bt.uldmJf5 roof 
on campu~ and they pull people off 
the job 11nd rnratc: \lrurkcrs, Qld 
Oamd "They're all umon roofet~~ 
and they all know how to tear off 
and put on." he ~;ud There were: fhe 
Of 1i.t on the JUb that day on 
Lal!drum ·~ ruof. bU1 1.5·20 workcn 
total The crew only tc:an off a KC· 
honacatr ltll'becauo;e che roofrs.se 
big ''Wt ttar ofTandrtdoll!lt<. hon 
so we don't ha,·c tuu rmx:h ofT 111 one 
tune." .sa1d Damel lllty do 11 that 
wayl'c<.Cau~nfthewcathcr 
No mann .,..h,at the: 11-'Cathc:r ha~ 
Three students prepare to resurrect 
campus radio station by Fall 2002 
H' /\tall Krnulo. \nluntcc.-.. then.dro" 
fo.-onhtrntr Cmmrfmlr•r Our pruj!r.ammrng 1~ J!Uing 111 be' \\uh any lucL. the Statton"''" be: 
HT~ d1fft1Cflt." •ard J1hh EMcp. up and runnmg by the ~ummer of 
Ren~mber !he L1d 11n Ht-•t'rly "hen J'Led uboout !he drffercnct' 2002. The three ~tudents rcsurTeCI-
H11liJ02111th~t "'"'the DJ fur the bet"'«" \\RFt\ and !he !>!her r.~Jro 
h1gh ....:!tool r.J.d111 \l.lllnn • Cmnt ~·n. 
nov.. >•JULn""' )UU I'.J!lhcd u 
An)"'ol). tho~!" v.hJt ,.J.Jne tol nund 
11hen wrncune n1entromcJ the 
rrbrnh or "unhem ti.entu•LY'• •tu 
\\ht'n rc .. urreded. lht' new 
\I.Ril\ 1\lllbetuund,~t HIOA\I~tnd 
~>-tllonl} llehe.irdllnlJtnpu~olfldtn 
thcd•>nn• It \Ioili !It" Nn by\tutknt 
~tauon oo campu'l-. [lllbhc radii) \II· 
uun\\t\KL FM 
'J'hco rtbom \I.RFN "''"not be 
•tn~IJ) nlU>IC. lbOiiii111LCf'> plan tO 
hl\t'tlfi-JIIPflllf"ollll~.mthc~pmtuf 
early r..d1obcforc the age oftclev1-
"We'll ha\C unan readrns•." 
,;~1d E•tep, "Lrke wht'n Onun 
\\cllt'•rc:Jd"\\;u-r,rthc\\orld•·on 
~~ c ~uo 1 .:F.~ : :cilylcs WW«':n,.im~~',am =:c••wce 
Great Job Opportunities!! ___ , ____ ,_""""' oliu:alllll: ,_. 
Flexible Hours & GREAT PAY II 
We offer 10·40+ hours/week 
Route Delivery & Packaging Positions 
$6.50- $12.00+ I Hour 
859-441-1700 
Jus t Minutes from Campusll 
Schedule an tnlet'VIew A.S.A P. Bnnq 1 Fnel'ld t 
1n1 WRFS ha•e completely differ-
ent ta•Jc~ 111 music. Estep, Y sopho--
ntort" RadJOITc lcvi§Jon maJOr, 
t"IIJO)S hl:a\y metal and altcrnau\·e 
musrc and ~1d he: plan~ on rockma; 
out 11hen he 1~ on tht a1r 
Vaston I:Jrooks. also a sophomore 
RTV ntaJOf. prefers country mUSIC 
Broob IS currently 1 part-tune I)J 
fo.-BIOS,acomnlt'rcialcountry ~ta 
"00 
T.tl1'1'> !lorton. or Troy a~ he 1~ 
ln.o~~-' Jofnt'nds, l'oho hstens to hlp-
hop ~nd rap and w1ll mtroduce h~· 
ttnc11o to his prdtrenc~s dunn& h1~ 
pru&fllms. tlortoo also Nos hts o"'n 
rttordlabt' l 
WRfN. 10-hJch has liS uffi'e' on 
the ~ond floor of the Um•e.-..uy 
Center, imttally closed to h:ove 
remotklmJ done and for new cqutp-
lllt'nt to be purcha.sed to upd.ote the 
\\atll/11 New cquipmeiMWillibou!V!t 
b) WKFN,I\Idents , butthc:ydtdnot 
know how to uo;e 1t Las! )'tar, 
appro11.tma1dy $6,000 57.000 went 
un)pent by WRfN lkcau!IC of tack 
or rnter~t in the st!111on, WRt-"N 
rtmault"d ~hut oo ... ·n dunn& Ult' 11199 
2000 acllderruc ye:u, Kelll Kt'l .O, 
dun of .cudenh, tuiJ The 
N11rtherner tn a September inttr-
\lt"W But 1hese studenb pl.an ru 
baH the Mahon IM6ck up and run-
TIIIll ' We ha~e i>Omt enJIMt"f~ 
from BIO!i 10.-ho lfC JOIIIJ to help tb 
i d thiiiJS JUIIII," 8rooil.s U !d 
'"They're donallnlalot of tune and 
C(jlllpment foro~ Afier we Jet 1tup 
and runrnnJ, """ w1 ll be loolr..in1 for 
Mudenb to he lp llwn we w11l hope 
fully find l()fl'le WIYI IO Jd\'t"Miie 
4Utd JCt loOIIIC ~poriWI',," he adikd 
You Have The Cl 
We Have The 
Trade Ya! 
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Flo..,nce, KV 41041 
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